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Sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaan
DUA muka surat yang bercetak sebefum
ffieriksaan ini.
Jawab KESEMUA 
. 
EllAl-4
KesemuanYa wajib d
soalan.
i-jawab dalam Bahasa MalaYsia'
ini mengandungr
anda memulakan
( 100 markah )
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1
Terangkan secara ringkas 
. 
tentang rekabentuk makmal
yang selamat dan juga peralatan-peralatan
keselamatan yang perlu dipasangkan' ( f00 markah)
Huraikan bahaya-bahaya b.ahan kimia dan nyatakan- i"9t
Iangkah-tangxlh pengawdsan terhadap bahan kimia
tersebut. ( 100 markah)
(a) Nyatakan dan huraikan kelas-kelas api serta
hubungkaitkan penggunaan agen-agen pemadam api
terhadaP kelas-kelas aPi'
( 50 markah)
(b) Bayangkan anda sedang menjalankan eksperimen di
dalam sebuah makmal organik di p-a.ras 3 '
bangunan Pusat Pengajian Siins Kimia' Tiba-tj-ba
eksperimen anda yang menggunakan wayar natrium
untuk t"tg"tlrrgl<'an'petarut dietil eter telah
terbakar dan m&ebax- dengan cepat ' Bincangkan
tindakan-tindakan yang seharu-nya anda ambil
untuk memadamkan kebakaran, menjalankan kerja-
x"rj" menyelamat dan mengosongkan bangunan
tersebut. Andaikan kesemua peralatan
keselamatan terdapat di bangunan tersebut'
( 50 markah)
Terangkan secara ringkas tentang amalan-amalanperlindungan -.ln.ttt di negara kita mengikut
Peraturan perlindungan Sinaran ( Standard Keselamatan
Asas ) 1988.
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Bincangkan kaedah-kaedah pelupusan sisa-sisa kimia
makmal- dengan selamat;
( 100 markah)
Berikan amalan-amal_an atau aturan-aturan kerja yangselamat untuk perkara-perkara berikut:
( a) Penggunaan, pengangkutan dan penyimpanan
silinder gas mampat.
(b) Penggunaan, pengangkutan dan penyimpanan cecairkriogenik.
( c ) Bekerja di daram makmal mikroorganismaberj angkit .
(d) Bekerja di daram makmar- radioaktif punca tidakterkedap.
( f00 markah)
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